An assessment of the impact of the Nile perch on the fisheries of Lakes Victoria and Kyoga by Kudhongania, A.W. et al.
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T h e  c o m b i n e d  e f f e c t s  o f  l a c k  o f  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  
m e a s u r e s ,  o v e r - e x p l o i t a t i o n  w i t h  d e s t r u c t i v e  f i s h i n g  
g e a r s ,  a n d  i n t e r s p e c i f i c  c o m p e t i t i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  a m o n g  t i l a p i i n e s  h a v e  h a d  p r o f o u n d  
e f f e c t s  o n  t h e  f i s h  s t o c k s  o f  L a k e s  V i c t o r i a  a n d  
K y o g a .  I t  h a s  b e e n  p r o p o s e d  t h a t  t h e s e  h a v e  
b e e n  m o r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  
i n d i g e n o u s  f i s h e r i e s  t h a n  p r e d a t i o n  o r  c o m p e t i t i o n  
f r o m  N i l e  p e r c h .  
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I N T R O D U C T I O N  
T h e  i . n t r o d u c t i o n  o f  N i l e  p e r c h ,  L.at~ [ l i l o t i c u = .  L . i n n e ,  i n t o  
L a k e  V i c t o r i a  w a s  s u p p o r t e d  b y  f i s h e r y  a d m i n i s t r a t o r s  b u t  
s t r o n g l y  o p p o s e d  b y  f i s h e r y  e c o l o g i s t s  ( F r y e r ,  1 9 6 0 ;  
H a m b l y n ,  
1 9 6 0 ;  
A n d e r s o n ,  1 9 6 1 ) .  
Y e t  t h e  s a m e  s p e c i e s  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  
i n t o  L a k e  K y o g a  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s  w i t h o u t  a n y  c o n t r o v e r s y .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  p r e d a t o r  i n t o  L a k e  V i c t o r i a  w a s  m e a n t  t o  
f a c i l i t a t e  t h e  i n d i r e c t  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  t i n y  b u t  a b u n d a n t  
h a p l o c h r o m i n e s ,  w h i c h  t h e  a r t i s a n a l  f i . s h e r y  c o u l d  n o t  e f f e c t i v e l y  
e ; · (  p I o i t .  
T h e  o p p o n e n t s  w e r e  l a r g e r l y  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  t h e  
u n k n o w n  e f f e c t s  s u c h  a  v o r a c i o u s  p r e d a t o r ,  w i t h  u n k n o w n  
b i o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  e c o l o g i c a l  r e q u i r e m e n t s ,  c o u l d  
h a v e  o n  t h e  c o m p l e x  L a k e  V i c t o r i a  f i s h e r y .  
T h e  s e c o n d  o b j e c t i o n  
w a s  b a s e d  o n  t h e  t r o p h i c  e c o n o m i c s  o f  f e e d i n g  f i s h  p r o t e i n  
( h a p l o c h r o m i n e s )  t o  p r o d u c e  f i s h  p r o t e i n  ( L a t e s ) .  W h i l e  t h e  
c o n t r o v e r s y  w a s  s t i l l  g o i n g  o n ,  L a t e s  s t a r t l i n g l y  a p p s c . ' \ r e d  i n  t h e  
c o m m e r c i a l  c a t c h e s  f r o m  L a k e  V i c t o r i a  i n  1 9 6 0  ( H a m b l y n ,  1 9 6 0 )  
S u b s e q u e n t l y ,  L a t e s  w a s  a c t i v e l y  s t o c k e d  i n t o  t h e  l a k e  b y  b o t h  
K e n y a  a n d  U g a n d a  b e t w e e n  1 9 6 2  a n d  1 9 6 3  ( G e e ,  1 9 6 4 ) .  
I n  b o t h  L a k e s  K y o g a  a n d  V i c t o r i a  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  L a t e s  
w a s  s u c c e s s f u l .  T h i s  o c c u r r e d  w h i l e  t h e  c o m m e r c i a l  c a t c h e s  f r o m  
t h e  i n d i g e n o u s  f i s h  s p e c i e s  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e  a n d  c r e a t e d  
c o n s i d e r a b l e  p u b l i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i n d i g n a t i o n .  
b - a t e s  w a s  
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a c c u s e d  o f  a n y t h i n g  f r o m  b e i n g  t o o  f a t t y ,  g o b b l i n g  t h e  i n d i g e n o u s  
s t o c k s : .  t o  c c . ' : l . u s i n l ; ; 1  d e t o r e s t a t i o n  o f  i s l a n d s  ( B a l r ' e l  e t  £ . ! . . ,  . 1 9 8 5 ;  
S . i m m i e : \  . 1 9 8 6 ,  
P a y n e ,  1 9 8 7 ) .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  p r o v i d e  a n  a s s e s s m e n t  o f  
t h e  d r a m a t i c  c h a n g e s  i n  t h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e s  V i c t o r i a  a n d  
~::yoga .  B o t h  l a k e s  h a v e  e x p e r i e n c e d  a l m o s t  s i m i l a r  c h a n g e s  f o r  
\ ! ' J h i c h . J _ a t . § . . l 2 .  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  t " , h o l l y  r e s p o n s i b l e .  
T h e  i n d i g e n o u s  f i s h e r i e s  o f  L a k e s  V i c t o r i a  a n d  K y o g a  
T h e  e a r l i e s t  c o m p r e h e n s i v e  s u r v e y s  o f  L a k e s  V i c t o r i a  a n d  
K y o g a  w e r e  m a d e  b y  G r a h a m  ( 1 9 2 9 )  a n d  W o r t h i n g t o n  ( . 1 9 2 9 ) ,  
r e s p e c t i v e l y .  
T h e  s u r v e y s  s h o w e d  t h a t  t h e  n a t i v e  m u l t i s p e c i e s  
f a u n a s  i n  t h e  t w o  l a k e s  w e r e  s i m i l a r .  
B u t  t h e r e  w e r e  m o r e  
h a p l o c h r o m i n e  s p e c i e s  i n  L a k e  V i c t o r i a  ( m o r e  t h a n  3 0 0  spp~ 
B~H·el § t .  2 1 1  •  . 1 9 8 5 )  t h a n  f o u n d  i n  L a k e  I < y o g a .  
I n  b o t h  l a k e s  t h e  
m o s t  a b u n d a n t  a n d  h i g h l y  c h e r i s h e d  f i s h  s p e c i e s  w e r e ,  i n  t h e i r  
o r ' d  e  r  0  f  s  i  g n  i f i  c  a n c  l ' . ? ,  9 I . E 1 Q f . ! ] . t : J l f n J  s  §,.i~c lLtfmJ:!:L~. £ ! . 9 : . . 9 . f . : . u ~. Q . Q E ! . ! ! . § " f . .  a n d  
(  ' f 0  r  L a k e  V i c t o r i a )  L . C I  b~Q. Y i  f . : t 9 . L : &  a~l.\:!_~~._~. 
E x c e l l e n t  c a t c h e s  w e r e  o b t a i n e d  u s i n g  s i m p l e  f i s h i n g  g e a r s  
w i t h  l i t t l e  f i s h i n g  e f f o r t .  
A s  f i s h i n g  w a s  i n t e n s i f i e d  w i t h  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  f l a x  g i l l - n e t s  i n  1 9 0 5 ,  t h e  i n i t i a l  c a t c h  
r a t . e s  o f  Q .  f'~...r.:u.!.~Q.:t!::!.2. f e l l  f r o m  2 5  f i s h  p€~r· n e t · · · n i g h t  t C . 1  o n  1 y  2  
f i s h  b y  1 9 4 0  ( F i g .  1 ) .  
W h e n  t h e  m o r e  e f f i c i e n t  s y n t h e t i c  f i b r e  
g i l l - n e t s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  1 9 5 2 ,  t h e  i n c r e a s e  i n  y i e l d  w a s  o n l y  
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t e m p o r c . < . r y .  
B y  1 9 5 5  t h e  c a t c h  r a t e s  h a d  b e c o m e  s o  l o w  t h a t  i t  w a s  
u n p r o f i t a b l e  t o  f i s h  w i t h  t h e  r e c o m m e n d e d  1 2 7  m m  m e s h  n e t s .  T h e  
f i s h e r m e n  were~ t h e r e f o r e ,  t e m p t e d  t o  u s e  s m a l l e r  g i l l - n e t  m e s h  
s i z e s .  
D e t a i l e d  s t u d i e s  m a d e  b y  B e v e r t o n  ( 1 9 5 9 )  p r e d i c a t e d  t h a t  
u s e  o f  s m a l l e r  m e s h  g i l l - n e t s  w o u l d  d e c r e a s e  b o t h  t h e  i m m e d i a t e  
a n d  l o n g - t e r m  c a t c h e s  o f  Q .  e s c u l e n t u s ,  ~. d o c m a c  a n d  B a r b u s  
~l t i a n a  I  i , . 2 . .  
T h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  s m a l l e r  m e s h  g i l l - n e t s  l e d  t o  
t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  i m m a t u r e  f i s h  a n d  e n d a n g e r e d  r e c r u i t m e n t  
p r o c e s s e s .  T h i s  p r a c t i c e  w a s  a p p l i e d  o n  L a k e  K y o g a  a s  w e l l  a n d  
h a d  s i m i l a r  c o n s e q u e n c i e s .  
L a b e o  v i c t o r i a n u s  formE"~d t . h E '  m o s t  i m p o r t a n  t  c o m m e r c i a  I  f i s h  
s p e c i e s  a l o n g  t h e  a f f l u e n t  r i v e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a .  T h i s  f i s h e r y  
d e t e r i o r a t e d  s t e a d i l y  f o l l o w i n g  i n t e n s i v e  g i l l - n e t t i n g  o f  g r a v i d  
i n d i v i d u a l s  o n  t h e i r  b r e e d i n g  m i g r a t i o n s .  B e t w e e n  1 9 5 5  a n d  
1 9 5 6  m a r k e d  d e c l i n e  i n  c a t c h  p e r  n e t  f o r  L a b e o  w a s  r e p o r t e d  f o r  
t h e  N z o i a  R i v e r ,  K e n y a  ( C a d w a l l a d r ,  1 9 6 5 )  a n d  f o r  t h e  K a g e r a  
R i v e r  ( G a r r o d ,  1 9 6 1 a ) . I n  L a k e  V i c t o r i a  L a b e Q  c a t c h e s  d e c l i n e d  
f r o m  1 0 . 5  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  c a t c h  i n  1 9 5 8  t o  l e s s  t h a n  1  p e r  
c e n t  i n  1 9 7 0 .  O v e r - f i s h i n g  f o r  L a b e o  a f f e c t e d  1 3  o t h e r  
a n a d r o m o u s  o r  a n a d r o m o u s - l i k e  f i s h  s p e c i e s  ( W h i t e h e a d ,  1 9 5 9 ) .  
T h i s  t r e n d  c o n t i n u e d  a n d  l e d  t o  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  s t o c k s  o f  t h a t  
w i d e  r a n g e  o f  t r a d i t i o n a l  f i s h  s p e c i e s .  
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A t t e m p t s  t o  m a n a g e  t h e  i n d i g e n o u s  f i s h e r i e s  
I n  t h e  r e p o r t  b y  G r a h a m  ( 1 9 2 9 ) ,  i n d i c a t i n g  , l o c a l i s e d  
o v e r - f i s h i n g  o f  Q .  e s c u l e n t u s ,  o n e  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  t o  
p r o t e c t  t h e  s p e c i e s  i n  L a k e  V i c t o r i a  a n d  e n a c t e d  i n  1 9 3 3  w a s  ~he 
s e t t i n g  o f  t h e  m i n i m u m  g i l l - n e t  m e s h  s i z e  a t  1 2 7  m m .  
A  m a j o r  
p r o b l e m  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  measur~ w a s  t h e  d i f f i c u l t y  i~ 
p o l i c i n g  t h e  l a r g e  l a k e .  F u r t h e r ,  t h e  m u l t i s p e c i e s  c h a r a c t e r  o f  
t h e  f i s h e r y  p o s e d  c o n s t r a i n t s  f o r  imposin~ ~ m a n a g e m e n t  p o l i c y  
b a s e d  m a i n l y  o n  a  s i n g l e  f i s h  s p e c i e s .  C o n s e q u e n t l y  t h e  
r e s t r i c t i o n  w a s  r e p e a l e d  b y  T a n z a n i a  a n d  U g a n d a  i n  1 9 5 6  a n d  b y  
K e n y a  a s  w e l l  i n  1 9 6 1  ( S s e n t o n g o  a n d  W e l c o m m e ,  1 9 8 5 ) .  T h e  e n t i r e  
l a k e  w a s  t h e n  l e f t  o p e n  t o  i n d i s c r i m i n a t e  f i s h i n g  w h i c h  h a s  
c o n t i n u e d  t o  d a t e .  
A n o t h e r  m a n a g e m e n t  m e a s u r e ,  w a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  f o u r  
t i l a p i i n e  s p e c i e s  ( Q .  n i l o t i c u s ,  Q . .  l e u c o s t i c t u s ,  ' f i l a p i a  z i 1 1 i i  
i a n d  : L .  mel~nopleura) i n t o  b o t h  l a k e s  i n  t h e  1 9 5 0 '  s  
(  E A F F R O ,  1 9 6 7 ) .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f o u r  e x o t i c  t i l a p i i n e s  i n t o  
t h e  e c o s y s t e m s  s u d d e n l y  i n c r e a s e d  i n t e r s p e c i f i c  c o m p e t i t i o n  w i t h  
t h e  t w o  i n d i g e n o u s  s p e c i e s  ( Q .  e s c u l e n t u s  a n d  Q . .  v a r i a b i l i s )  a n d  
e n h a n c e d  t h e  l i k e l i h o o d  o f  g e n e t i c  d i l u t i o n  d u e  t o  h y b r i d i z a t i o n  
( B e a u c h a m p ,  1 9 5 8 ;  
L o w e ,  1 9 5 8 ;  W e l c o m m e ,  1 9 6 6  a n d  1 9 6 7 ) .  
C o m p e t i t i o n  a n d / o r  h y b r i d i z a t i o n  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  i n s t r u m e n t a l  
i n  a c c e l e r a t i n g  t h e  d e c l i n e  i n  t i l a p i i n e  s t o c k s  i n  f a v o u r  o f  o n l y  
o n e  e x o t i c  s p e c i e s  ( Q .  nilotic~~). 
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W i t h  t h e  c o n s t a n t l y  d e c l i n i n g  c a t c h e s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
t a b l e  f i s h  specie5~ t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  s m a l l  b u t  
p r e p o n d e r a n t  h a p l o c h r o m i n e s  w a s  i n t e n s i f i e d .  T h i s  i n v o l v e d  t h e  
i n c r e a s e d  u s e  o f  t h e  b e a c h  s e i n e s  w h i c h  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  i n  
t h e  1 9 2 ( 1 '  s .  
C a t c h e s  o f  h a p l o c h r o m i n e s  i n c r e a s e d  f r o m  1 9  p e r  c e n t  
b y  w e i g h t  i n  1 9 5 8  t o  3 7  p e r  c e n t  i n  1 9 7 0 .  U n f o r t u n a t e l y ,  b e a c h  
s e i n e s  h a v e  d a m a g i n g  e f f e c t s  o n  ~ome h a p l o c h r o m i n e  a n d  t i l a p i i n e  
s t o c k s  e s p e c i a l l y  t o  t h e i r  e g g s  a n d  f.ry~ a n d  t o  t h e i r  b r e e d i n g  
a n d  nu~sery g r o u n d s  (Welcomme~ 1 9 6 4 ) .  
I v  
T h e  L a k e  V i c t o r i a  f i s h e r y  j u s t  b e f o r e  L a t e s  b e c a m e  e s t a b l i s h e d .  
I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  s t a t u s  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  f i s h e r y ,  
a  l a k e - w i d e  b o t t o m  t r a w l  e x p l o r a t o r y  s u r v e y  w a S  c o n d u c t e d  b e t w e e n  
1 9 6 9  a n d  1 9 7 1 .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  ( K u d h o n g a n i a  a n d  
C o r d o n e ,  1 9 7 4 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
c o m m e r c i a l  f i s h  s p e c i e s  w e r e  c o n t i n u o u s l y  d e c l i n i n g  t o  a l a r m i n g  
l e v e l s .  D a t a  f u r t h e r  s h o w e d  ( T a b l e  1 )  t h a t :  
i )  T h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  t a b l e  f i s h  s p e c i e s  
(  t i 1 a p i  i n e s ! 1  B a q r u s ,  C i a I ' i~1.s ~ P r o t o p t e r u s  ~ Labe~) w a s  
r e l a t i v e l y  m u c h  h i g h e r  t h a n  s u g g e s t e d  b y  t~eir b i o m a s s  
p r o p o r t i o n s .  
> • 	  
B  
i i ) 	  T h e  h a p l o c h r o m i n e s  w h i c h  w e r e  d o m i n a n t  i n  t h e  b i o m a s s 
  
e s t i m a t e s  w e r e  r e l a t i v e l y  l e s s  i n  t h e  c o m m e r c i a l 
  
c a t c h e s . 
  
i i i ) 	  U p  t o  1 9 7 0  L a  i ; . e s _  w a s  n e i  t h e . , . ·  ~ s i g n i  f  i c a n  t  c o m p o n e n  t  i n  
t h e  c o m m e r c i a l  c a t c h e s  n o r  i n  t h e  e c o s y s t e m .  
F r o m  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  d a t a  i n  T a b l e  I  i t  w o u l d  s e e m  
u n l i k e l y  t h a t  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  f i s h e r y  w a s  a  r e s u l t  
o f  p r e d a t i o n  b y  L.at~s. 
T h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  h a p l o c h r o m i n e s  
T h e  l a c k  o f  e f f i c i e n t  t e c h n o l o g i e s  f o r  e x p l o i t a t i o n ,  
h a n d l i n g ,  p r o c e s s i n g  a n d  m a r k e t i n g  o f  t h e  e x t e n s i v e  h a p l o c h r o m i n e  
s t o c k s  i n  L a k e  V i c t o r i a  w a s  a  m a j o r  p r o b l e m .  F i s h e r y  
a d m i n i s t r a t o r s  h a d  t o  f i n d  a  b e t t e r  m e t h o d  f o r  u t i l i z i n g  t h e  
h a p l o c h r o m i n e s  t h a n  e i t h e r  a s  m a n u r e  f o r  a g r i c u l t u r e  a s  s u g g e s t e d  
b y  G r a h a m  ( 1 9 2 9 )  o r  j u s t  l e t t i n g  t h e  f i s h  d i e  t o  m a i n t a i n  t h e  
f e r t i l i t y  o f  t h e  l a k e  a s  p r o p o s e d  b y  G r e e n w o o d  ( 1 9 6 6 ) .  O n e  o f  
t h e  a t t r a c t i v e  i d e a s  w a s  t o  i n t r o d u c e  Lat~~ i n t o  L a k e  V i c t o r i a .  
T h e  v o r a c i o u s  p r e d a t o r  w o u l d  c o n v e r t  t h e  ' t r a s h '  h a p l o c h r o m i n e s  
i n t o  N i l e  p e r c h  f l e s h .  
9  
A n o t h e r  a l t e r n a t i v e  c o n s i d e r e d  w a s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
f  i s h m e a  I .  
A l t h o u g h  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f i s h m e a l  f r o m  t h e  
h a p l o c h r o m i n e s  w a s  s t r o n g l y  d i s c o u r a g e d  ( K u d h o n g a n i a  a n d  Cordone~ 
1 9 7 4 )  a  f i s h m e a l  p l a n t  w a s  p r e c i p i t a t e l y  c o n s t r u c t e d  i n  Mwanza~ 
T a n z a n i a  i n  1 9 7 3 .  
T h e  N i l e  p e r c h  F i s h e r y :  
A l t h o u g h  L a t . e s  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  L a k e  V i c t o r i a  i n  t h e  
e a r l y  1 9 6 0 ' s  i t  t o o k  m o r e  t h a n  t e n  y e a r s  t o  b e c o m e  f u l l y  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  n e w  e c o s y s t e m .  C a t c h e s  o f  ~~tes b e c a m e  
s i g n i f i c a n t  f r o m  1 9 7 5 ,  1 9 7 7  a n d  1 9 7 8  i n  Uganda~ K e n y a  a n d  
T a n z a n i a  s e c t o r s  o f  t h e  l a k e  r e s p e c t i v e l y  ( S s e n t o n g o  a n d  
Welcomme~ 1 9 8 5 ) .  T h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  c a s t s  f u r t h e r  d o u b t  o n  
w h e t h e r  t h e  d r a s t i c  c h a n g e s  w h i c h  s t a r t e d  o c c u r r i n g  b e f o r e  t h e n  
w e r e  a  r e s u l t  o f  p r e d a t i o n  b y  ~ate~. 
D I S  C U S S I D  N  
T h e  r e c e n t  d r a m a t i c  d e c l i n e  o f  t h e  i n d i g e n o u s  f i s h  s p e c i e s  
o f  L a k e s  V i c t o r i a  a n d  K y o g a  c l e a r l y  i l l u s t r a t e s  t h e  f r a g i l i t y  o f  
t r o p i c a l  f i s h  c o m m u n i t i e s  t o  o v e r - e x p l o i t i o n .  I n  b o t h  l a k e s  
o v e r - f i s h i n g  i n d u c e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  f o u r  e x o t i c  t i l a p i i n e s  
w h i c h  c r e a t e d  i n t e n s i v e  i n t e r s p e c i f i c  c o m p e t i t i o n  a t  a  p e r i o d  
w h e n  t h e  i n d  i g e n o u s  t i l a p i  i n e s  ( Q . .  e s c u l e n  tu~ a n d  Q .  y p r i _ a b i  I  i~J 
w e r e  d e c l i n i n g .  
L a t e s  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  s y s t e m s  w i t h  
a l r e a d y  d e c l i n i n g  s t o c k s .  
A n d  f i n a l l y ,  t h e  s i t u a t i o n  i n  L a k e  
1 0 
  
V i c t o r i a  w a s  a g g r a v a t e d  b y  i n t r o d u c i n g  i n d u s t r i a l  t r a w l  f i s h i n g  
i n  t h e  M w a n z a  G u l f  a n d  i t s  v i c i n i t i e s .  
E a c h  o f  t h e s e  f a c t o r s  w a s  
a b l e  t o  i n f l i c t  d a m a g e  t o  t h e  f r a g i l e  f i s h e r i e s .  
O v e r o - f  i s h i n g  ~ 
T h e  l a c k  o f  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  m e a s u r e s  g a v e  r i s e  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s e v e r a l  d e s t r u c t i v e  f i s h i n g  p r a c t i c e s .  
T h e s e  
i n c l u d e d  t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  s m a l l e r  a n d  s m a l l e r  g i l l n e t  
mesh-sizes~ u n c o n t r o l l e d  b e a c h  s e i n i n g ,  i n t e n s i v e  f i s h i n g  f o r  
g r · , : \ v i d  b-_sillJ~~o, . ' : l n c : l  ° t r a w l  i n g  f o r o  i n d l o l ! : ; ; t r i a J .  p r o o c e s s i n g .  T h l ' ? s e  
f i s h i n g  r e g i m e s  s e v e r e l y  i n t e r f e r e d  w i t h  b r e e d i n g  a c t i v i t i e s  a n d  
d a m a g e d  n u r s e r y  g r o u n d s  f o r  s e v e r a l  i m p o r t a n t  f i s h  s p e c i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  o l i g o b a t h i c  t i l a p i i n e s  a n d  s o m e  h a p l o c h r o m i n e s .  
L o w e - M c C o n n e l l  ( 1 9 7 5 )  o b s e r v e d  t h a t  t h e  L a k e  V i c t o r i a  f i s h e r y  w a s  
a  c l a s s i c  e x a m p l e  o f  a  d e c l i n e  i n  c a t c h e s  f o l l o w i n g  e x c e s s i v e  
f i s h i n g  i n  t h e  i n s h o r e  a r e a s .  
T h e  d e c l i n e  i n v o l v e d  n e a r l y  a l l  
t h e  t r o a d i  t i c m a l  t c " \ b  1 e  f  i s h  s p e c i e s  ( t i  1apioin€'~s I I  ~L:~.9.1'""LIS I '  ~lar i _ a s .  
hb~o!2.-~.9_,  E '  r  D  o t q  p t e J:::o~l : : ! . ,  t ! . 9 . . L f . ! ! . Y . r . : 1 . ! E .  ,  ~§.\ r  p L t 2 . )  
D e s t r u c t i o n  o f  s u i t a b l e  
b r e e d i n g  g r o u n d s  w a s  t h e  p r e d o m i n a n t  c a u s e  o f  t h e  d i s a p p e a r a n c e  
o f  a  n u m b e r  o f  f i s h  s p e c i e s  i n  L a k e  O n t a r i o  ( R o b e r t s o n  a n d  
S c a v i a ,  1 9 8 4 ) .  
" . 
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C o m p e t i t i o n  a n d  h y b r i d i z a t i o n :  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  f o u r  e x o t i c  t i l a p i i n e s  i n t e n s i f i e d  t h e  
p r o c e s s  o f  c o m p e t i t i o n  w i t h i n  t h e  t a x o n .  
A  m a j o r  s c i e n t i f i c  
o b j e c t i o n  t o  f i s h  introductions~ p a r t i c u l a r l y  i M  m u l t i s p e c i e s  
t l  
systems~ i s  t h a t  t h e  o u t - c o m e  i s  o f t e n  u n p r e d i c t a b l e  a n d  m a y  b e  
i r r e v e r s i b l e  (Fryer~ 1 9 6 0 ) .  C o m p e t i t i o n  a n d  p r e d a t i o n  m a y  h a v e  
t h e  s a m e  e f f e c t s  o n  t h e  c o m m u n i t y  s t r u c t u r e .  
S t u d i e s  o n  t h e  l i f e  h i s t o r y  o f  t h e  i n d i g e n o u s  t i l a p i i n e s  i n  
L a k e  V i c t o r i a  i n d i c a t e d  t h a t  a v a i l a b i l i t y  o f  s u i t a b l e  s p a w n i n g  
s i t e s  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  l i m i t i n g  t h e i r  p o p u l a t i o n s  
(Beauchamp~ 1 9 5 8 ) .  T h e  n a t i v e  t i l a p i i n e s  w e r e  s p a t i a l l y  
s e g r e g a t e d  w i t h  t h e  s m a l l e r  Q .  v a r i a b i l i s  b e i n g  m o r e  i n s h o r e  t h a n  
Q .  e~c'=!l.~ntu,-~. 
W h e n  Q .  l e u c o s t i c t u s  a n d  I .  z i l l i i  b e c a m e  
e s t a b l i s h e d  t h e y  o c c u p i e d  t h e  s a m e  h a b i t a t  a s  Q .  v a r i a b i l i s .  
F r y e r  ( 1 9 6 1 ) a n d  W e l c o m m e  ( 1 9 6 6 )  o b s e r v e d  d i r e c t  c o m p e t i t i o n  f o r  
n u r s e r y  g r o u n d s  b e t w e e n  Q .  v a r i a b i l i s  a n d  I .  z i l l i i .  
A d u l t  
Q .  n i l o t i c u s  compet~d s o m e w h a t  f o r  b r e e d i n g  g r o u n d s  w i t h  Q .  
~aY- i a _ b i  1 i s .  
T h i s  c o m p e t i t i o n  w a s  f o l l o w e d  b y  a  d e c l i n e  i n  Q .  
var~?b1lis c a t c h e s  (Lowe-McConnell~ 1 9 7 5 ) .  W h i l e  m o s t  o t h e r  
t i l a p i i n e s  s h o w e d  c o n s i d e r a b l e  s p e c i a l i z a t i o n  r e g a r d i n g  s e l e c t i o n  
o f  s p a w n i n g  a n d  n u r s e r y  g r o u n d s  ~ g o .  n i  l o t i c u s  w a s  m o r e  f  l e : d b l e  
i n  t h i s  r e s p e c t  a n d ,  therefore~ c a p a b l e  o f  c o m p e t i n g  w i t h  m o s t  o f  
t h e m .  
1 2 
  
A l t h o u g h  c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d  a m o n g  t h e  i n d i g e n o u s  
t i l a p i i n e s  w a s  n o t  t h o u g h t  t o  b e  s i g n i f i c a n t  (Beauchamp~ 1 9 5 8 ) ,  
Q .  !?L~_culentus, o b s e r v e d  t o  f e e d  o n l y  o n  p l a n k t o n i c  d i a t o m s  
( W e l c o m m e ,  1 9 6 6 ) ,  w a s  a t  a  c o m p e t i t i v e  d i s a d v a n t a g e  w h e n  c o m p a r e d  
t o  Q .  n . i . : . J o t i c u s .  Q .  niloti~ t a k e s  n o t  o n l y  p h y t o p l a n k ' t o n ,  
p l a n k t o n i c  d e p o s i t s  a n d  e p i p h y t i c  a l g a e ,  b u t  i t  i s  c a p a b l e  o f  
u t i l i z i n g  t h e  b l u e - g r e e n  a l g a e  ( M o r i a r t y ,  1 9 7 3 )  w h i c h  i s  a b u n d a n t  
i n  L a k e s  V i c t o r i a  a n d  K y o g a .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  f i s h  s p e c i e s ,  w h i c h  m a y  e x p l o i t  s o m e  
r e s o u r c e s  m o r e  e f f i c i e n t l y  t h a n  t h e  e n d e m i c  f o r m s  o f t e n  c a u s e s  
c h a n g e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  c o m m u n i t i e s .  T h e  o r i g i n a l  
i c h t h y o f a u n a  i n  L a k e  O n t a r i o  w a s  e v e n t u a l l y  d i s p l a c e d  b y  e x 6 t i c  
f i s h  s p e c i e s  ( R o b e r t s o n  a n d  S c a v i a  1 9 8 4 ) .  I n  L a k e s  K y o g a  a n d  
V i c t o r i a  t h e  e x o t i c  Q .  n i l o t i c u s  o u t - c o m p e t e d  t h e  i n d i g e n o u s  
t i L : . . p i i n e s .  Q .  n : L l o t i c L l s  g r o w s  t o  a  l a r g e r  size~ h a s  a  f a s t e r  
g r o w t h  r a t e ,  i s  m o r e  f e c u n d ,  h a s  a  l o n g e r  l i f e  s p a n ,  a  w i d e r  f o o d  
s p e c t r u m  a n d  i s  l e s s  h a b i t a t  r e s t r i c t e d  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  
t i l a p i i n e  s p e c i e s  ( F r y e r  a n d  l I e s ,  1 9 7 2 ) .  
W h i l e  c o m p e t i t i o n  h a d  i t s  i m p a c t ,  h y b r i d i z a t i o n  a m o n g  
t i l a p i i n e s ,  t o o  l e d  t o  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t i l a p i i n e  
p o p u l a t i o n s .  
L o w e  ( 1 9 5 8 )  r e p o r t e d  p o s s i b l e  h y b r i d i z a t i o n  
b e t v J e e n  Q .  o . . . ! . . l . , g t i _ c u s  a n d  Q .  e s c u 1 e n  t u s  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  Q .  
n i g r a  a n d  Q .  e s c ; u l e n t u s  o n  t h e  o t h e r .  
I n  L a k e  V i c t o r i a ,  W e l c o m m e  
( 1 9 6 7 )  i d e n t i f i e d  n a t u r a l  h y b r i d s  b e t w e e n  Q .  niloticu~ a n d  Q .  
: t , a r ! , . a q i  1 i  
2
. ;  
a n d  b e t w e e n  I .  z i l l i i  a n d  I .  m e l a n o p l e u r a .  I n  
. 1  : : : ; :  
c : r - o s s e s  i n v o 1 v i 1 ' 1  l ; L _ Q . .  f 1 . t l . Q . . t . . ! . £ ! : - : ! . E i .  t h E , '  m o r - p h o  l o g i c a l  c h a " " a c t e r - s  o f 
  
t h e  h y d b r i d s  w e r e  a p p a r e n t l y  d o m i n a t e d  b y  f e a t u r e s  o f  Q . 
  
. ! J . J : . J 9 . .t:h~dg;. •  
I t  i s  p r - o b a b l e  t h a t  t h e  f i s h  s t o c k s  o f  L a k e s  K y o g a  
e " n d  V i c  t o r - i a  c u r · " , · e n t . l  y  1ump€~d · a s  Q o  1 ' 1  i  1 . 0 t i J ; u S ' ! .  c o u  l d  b e  a  m i  : - : E ' d  
p o p u l a t i o n  o f  s u c h  h y b r - i d s o  
I n v e s t i g a t i o n s  u s i n g  b i o g e n e t i c  
t o o l s ,  t o  v e r - i f y  t h e  t a x o n o m i c  p u r - i t y  a n d  e x t e n t  o f  h y b r i d i z a t i o n  
a m o n g  t h e  t i l a p i i n e s ,  m a y  a s s i s t  t o  e l u c i d a t e  t h e  a b o v e  
p o s s i b i l i t y .  
T h e  i m p a c t  o f  L a t e s  o n  t h e  i n d i g e n o u s  t a b l e  f i s h  s p e c i e s :  
T h e  1 " 0  I e  o f  p r - e d a t i o n  b y  b . a t § ? . . . § .  o n  t h e  d e c  I  i n e  o f  i n d  i g e n o u s  
t a b l e  f i s h  s p e c i e s  i n  L a k e s  V i c t o r - i a  i : : \ n d  I < y o g a  a p p e a r " s  
i n s i g n i f i c a n t ,  e v e n  t h o u g h  m o s t  f i s h  s p e c i e s  f o u n d  i n  t h e s e  l a k e s  
h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  s t o m a c h s  o f  p i s c i v o r o u s  s t a g e s  o f  t h e  
p r e d a t o r  ( H a m b l y n ,  1 9 6 0 ;  O k e d i ,  1 9 7 0 ;  A c e r e ,  1 9 8 5 ;  
O g u t u - ' O h w a y o ,  198~S) 1-at~2_ i~:; a  c o s m o p o l i t a n  p r - e c : l a t . o r - ~"hich w i l l0  
s e l e c t  t h e  m o s t  a b u n d a n t  p r - e y  n o t  g r e a t e r - t h a n  o n e  t h i r - d  o f  i t s  
l e n g t h .  
H o p s o n  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  t h a t  L.~l.:t;,~_2. ' : s e l e c t e d  t h e  m o s t  
a b u n d a n t  p r - e y  i n  L a k e  C h a d .  
I n  L a k e s  V i c t o r - i a  a n d  K y o g a  Lqj;.~..:.'?. 
b e c a m e  f u l l y  e s t a b l i s h e d  w h e n  t h e  t r a d i t i o n a l  t a b l e  f i s h  s p e c i e s  
h a d  a l r e a d y  d e c l i n e d .  I n  t h e  K e n y a  p a r - t  o f  L a k e  V i c t o r i a ,  f o r  
i n s t a n c e ,  f i s h  l a n d i n g s  h a d  d e c l i n e d  f r - o m  2 0 , 0 0 0  m e t r - i c  t o n n e s  i n  
1 9 4 8  t o  4 2 0 0  m e t r i c  t c n n e s  i n  1 9 6 1  ( F i g .  I I I ) .  I t  ! I - . J o u l d  b e  
u n l i k e l y  t h a t  a t  l e a s t  i n  L a k e  V i c t o r i a  N i l e  p e r c h  a c t i v e l y  
sear~hed f o r - t h e  r e l a t i v e l y  r a r - e  t a b l e  f i s h  s p e c i e s  ( 1 5 % )  i n  a n  
e n v i r - o n m e n t  w h e r - e  h a p l o c h r c m i n e s  w e r e  p r - e p o n d e r a n t  ( 8 5 % )  
1 . 4  
( K u d h o n g a n i a  a n d  C a r d o n e ,  1 9 7 4 ) .  I n  L a k e  K y o g a O g u t u - O h w a y o  
( 1 . 9 8 5 )  o b s f . ? l ' - v e d  t . h a . t  !:::.~_tf'~S lc.~rger- t h a n  6 0  c m  f e d  h s c \ v i l y  o n  Q .  
n . A J  o J ; j : J ; . h L ?  a n d  o n  s m a  1 1  el~ b.~.:.~~.2. i  t s e 1  f .  
Q .  o.1l9.~~~~~s a n d  y o u n g  
b § . . .t...€L~ \ l ' J e r e  r e I  a  t i v e l  y  m o r e  a b u n d a n t .  i  t f ? m s  t h a n  DthE~I~ f i s h  
s p e c i e s .  
T h e  CO--f.:~:-:istance o : f  li::~rge p o p u l e : \ t i o n s  o f  Q .  Q l . l o 1 ; . j . .sU~'i a . n d  
L?.t.J~.2. i n  t h e i t - e n d e m i c  l a k e s  s u c h  a s  ( . U  b t : : ! y - t  a n d  T u r k a n a ,  a n d  
l i k e w i s e  i n  t h e i r  n o n - e n d e m i c  l a k e s  K y o g a  a n d  V i c t o r i a ,  w e a k e n s  
t h e  v i e w  t h , ; . , \  t  p r e d a t i o n  b y  N i  I  e  p e r c  h  Q J ? y - S~ ~'!as r e s p o n s i b l  e  ' f o r  
t h e  d e c l i n e  o f  e n d e m i c  t i l a p i i n e  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  l a t t e r  t w o  
l a k e s .  
I n  L . a k e  K y o l ; ; J a  Q . .  0 . 1 : 1 .  o...:.~i~_\d.~ c o n s t i  t u t e d  m o r e  t h a n  6 0  p e r '  
c e n t  o f  t h e  c o m m e r c i a l  l a n d i n g s  i n  1 . 9 8 5  a g a i n s t  2 0  p e r  c e n t  
c o n t r i b u t e d  b y  !:::.~~. .tf.?_~ (T~·JOngo, 1
f
' 1 8 6 ) .  
A n d  i n  L . a k e  V i c t o r i a  Q .  
Q.~Lt9_i;. . ; b . . f . J . : ! 2 .  u s u a l l y  a c c o u n t . s  ' f C H - 3 0  p e r  c e n t  o f  t h e  c o m m e r ' c i a l  
c:.::\t.chf..~s w h i l e  t h e  p r o p c l r t i o n  f o r  L.~i.tes i s  s l i g h t l y  m e w e  t h a n  : ' 5 0  
p e r  c € m t .  
T h e  s u c c e s s  0 1 '  Q .  ni~..Q..t.:!:S:U!:i, w h i c h  i s  n o t  a  p r e d a t . o r ,  
i n  t h e  p n 2 s < : m c e  o f  b . a t e s . .  suggf!~st.s t . h a t  · f c \ c t . o r s  o t h e r  t h a n  
p r e d a t i o n  w e r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  s t o c k s  o f  t h e  
o t h e r  s p e c i e s  ( b a t h  i n d i g e n o u s  a n d  e x o t i c ) .  
T h e s e  t a c t o r ' s  
c e r t a i n l y  i n c l u d e  o v e r - f i s h i n g ,  i n t e r s p e c i f i c  c o m p e t i t i o n ,  
i n t e r f e r e n c e  w i t h  r e p r o d u c t i v e  s t r a t e g i e s ,  e t c .  
P r e d a t i o n  b y  ~ates o n  h a p l o c h r o m i n e s :  
~ 
1  
, . '
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T h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t . h c . . .  t .  p r e d c . . . t i o n  b y  b~. . t . § ' . ? .  t l a s  
h a d  c o n s i d e r a b l e  i m p a c t  o n  t h e  p o p u l a t i o n s  o f  t h e  h a p l o c h r o m i n e  
c i c h l i d s  i n  L a k e  V i c t o r i a .  A s  e a r l y  a s  1 9 7 0  h a p l o c h r o m i n e s  
c o n s t i t u t e d  t h e  l a r g e s t  p r o p o r t i d n  ( 8 0 %  b y  w e i g h t )  o f  t h e  f o o d  o f  
. ' = . § \ t : e s  i n  t r · l e  l a k e  ( O k e d i . ,  1 9 7 0 ) .  
I n  t h e  n o r t h w e s t e r n  p o r t i o n  o f  
L a k e  V i c t o r i a ,  w h e r e  c o m m e r c i a l  e~ploitation o f  h a p l o c h r o m i n e s  
h a s  b e e n  I  i m i  i.:f:~d t o  b e a c h  s e i n i n g ,  O k c \ V - o n o n  l : : " ? t ; .  a t .  ( 1 9 8 5 )  n o t e d  c " 7 1  
p r o g r e s s i v e  d e c l i n e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  t r a w l  c a t c h  r a t e s  o f  
h a p l o c h r o m i n e s  a f t e r  t h e  p r e d a t o r  w a s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
an=.~a •  I n  N y a n z a  G u l f  a  d e c l i n e  a n d  e v e n t u a l  c o l l a p s e  o f  t h e  
c o m m e r c i a l  h a p l o c h r o m i n e  f i s h e r y  b e t w e e n  1 9 7 7  a n d  1 9 8 3  w a s  
r e l a t e d  b y  O g a r i  ( 1 9 8 4 )  t o  t h e  t r e m e n d o u s  i n c r e a s e  i n  t h e  
c o m m e r c i a l  c a t . c h e : >  o f  b . a t . g . ? - .  1 : 0 1 l o w i n g  i t ' : : >  e s t a b l i s h m E . ' n t  i n  t h e  
G u l  · f  •  
H o w e v e r ,  t h e  d e c l i n e  o f  h a p l o c h r o m i n e  c i c h l i c . i s  i n  L a k e  
V i c t o r i a  s h o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  o t h e r  f a c t o r s  a s  w e l l .  T h e  
b e a c h e s  w h e r e  s e i n e s  a r e  p r e f e r a b l y  o p e r a t e d  a r e  u s e d  b y  
T i l a p i i n e s  a n d  s o m e  h a p l o c h r o m i n e s  a s  s p a w n i n g  a n d  n u r s e r y  
g r o u n d s  ( W e l c o m m e ,  1 9 6 4 ) .  
W h i l e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
h a p l o c h r o m i n e  s p e c i e s  i n  L a k e  V i c t o r i a  t h a t  s p a w n  a n d  n u r s e r y  o n  
s u c h  b e a c h e s  i s  n o t  k n o w n ,  t h e  s u s t a i n e d  u s e  o f  b e a c h  s e i n e s  
s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 2 0 ' s  a n d  t h e  e s c a l a t i o n  o f  b e a c h  s e i n i n g  o v e r  
t h e  y e a r s  e v e n t u a l l y  r e d u c e d  b o t h  t h e  s t o c k s  a n d  r e c r u i t m e r i t  
a m o n g  t h e  h a p l o c h r o m i n e s .  
I t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  h a p l o c h r o m i n e  
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s t o c k s  o f  L a k e  V i c t o r i a  a r e  n o t  r e s i l i e n t  t o  e i t h e r  p r o l o n g e d  
i n t e n s i v e  e x p l o i t a t i o n  o r  h e a v y  p r e d a t i o n  p r e s s u r e  ( W i t t e  a n d  
G o u d s w a a r d ,  1985~ K u d h o n g a n i a  a n d  T w o n g o ,  1 9 8 5 ) .  
E s t a b l i s h m e n t  o f  a  t r a w l  f i s h e r y  f o r  a  m o d e r a t e  f i s h m e a l  
p r o d u c t i o n  p l a n t  i n  t h e  M w a n z a  G u l f  p r o v i d e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
c : o m p , , - ' l n ?  t h e  i m p a c t  o f  p r e d , ; : \ t i c J n  b y  ~.::9te~_ a n d  i n t e n s i v e  
e x p l o i t a t i o n  b y  m a n .  
I n  1 9 7 8 ,  f i v e  y e a r s  a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  i n d u s t r i a l  t r a w l  fishery~ t h e  l a r g e r  h a p l o c h r o m i n e s  h a d  
b e e n  d e p l e t e d  a n d  t h e  c a t c h  r a t e s  w e r e  v e r y  l o w  ( W i t t e  a n d  
G o u d s w a a r d ,  1 9 8 5 ) .  
T I ' " ' a w l  c a t c h  d a t . a  f r o m  ~.Y..~_ _._!i~.Lir:_L":.~ i n  M~'Janza 
G u l f  s h o w e d  a  d e c l i n e  i n  t h e  h a p l o c h r o m i n e  c a t c h  r a t e s  f r o m  1 7 5 0  
k g / h r  i n  1 9 7 6  t o  6 8 0  k g / h r  i n  1 9 8 2 ;  t o  4 0 0  K g / h r  i n  1 9 8 4 ,  a n d  t o  
2 0 0  K g / h r  i n  1 9 8 5  ( G o u d s w a a r d  a n d  L i g t v o e t ,  1 9 8 7 ) .  T w o  y e a r s  
l a t e r  t r a w l a b l e  h a p l o c h r o m i n e s  b e c a m e  e x t r e m e l y  r a r e .  S i m i l a r  
c h a n g e s  o c c u r r e d  i n  L a k e  M a l a w i  a f t e r  o n l y  f o u r  y e a r s  o f  d e m e r s a l  
t r a w l i n g  f o r  h a p l o c h r o m i n e s  ( T u r n e r ,  1 9 7 7 ) .  
I  n  t h e  N o r t h e r ' n  po'l~tion o f t h e  1~,ke, ~'Ilher'e c o m m e r c  i a I  tr·a~·Jl 
f i s h i n g  w a s  n o t  e s t a b l i s h e d ,  e x p e r i m e n t a l  t r a w l  c a t c h  r a t e s  f o r  
t h e  h a p l o c h r o m i n e s  d e c l i n e d  o n l y  s l i g h t l y  a f t e r  a  p e r i o d  o f  t e n  
y e a r s  f r o m  6 7 0  k g / h r  i n  1 9 6 9 / 1 9 7 0  ( K u d h o n g a n i a  a n d  C o r d o n e ,  1 9 7 4 )  
t o  5 4 0  k g  1  h r  i n  1 9 8 1  ( O k a r o n o n  e t . , .  a  I  ~l_ : L  9 8 5 )  .  
G i v e n  t h a t  !:-.JE~!.~1.~ w a s  f u l l y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  N o r - t h e r n  p a r · t  
o f  t h e  l a k e  b y  1 9 7 5  ( S s e n t o n g o  a n d  W e l c o m m e ,  1 9 8 5 )  b u t  m u c h  l a t e r  
i n  1 9 8 2  i n  M w a n z a  G u l f  ( G o u d s w a a r d  a n d  L i g t v o e t ,  1 9 8 7 )  t h e  a b o v e  
' .  
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t r a w l  c a t c h  d a t a  t e n d  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  p r e d a t i o n  
b y  Late~ o n  h a p l o c h r o m i n e  s t o c k s  i n  n o r t h e t - n  L a k e  V i c t o r i a  w a s  
n o t  a s  d a m a g i n g  a s  t h e  i m p a c t  d u e  t o  i n t e n s i v e  t r a w l  f i s h i n g  i n  
t h e  M w a n z a  G u l f .  
F i s h  p r o d u c t i o n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  L a t e s :  
I n  L a k e  K y o g a  c o m m e r c i a l  c a t c h e s  i n c r e a s e d  f r o m  4 5 0 0  m e t r i c  
t o n n e s  i n  1 9 5 6  w h e n  N i l e  p e r c h  w a s  i n t r o d u c e d  t o  a  r e c o r d  o f  
1 6 7 , 0 0 0  m e t r i c  t o n n e s  i n  1 9 7 7  ( S t o n e m a n  a n d  Rogers~ 1 9 7 0 ) .  T h i s  
~ 
i n c r e a s e  i n  y i e l d  w a s  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  s t o c k s  o f  
L a t e s  a n d  Q .  n i l o t i c u s  w h i c h ,  f r o m  1 9 6 7  t o  1 9 1 7 ,  c o n t r i b u t e d  
a l m o s t  e q u a l l y  o v e r  8 0 %  o f  t h e  t o t a l  a n n u a l  c o m m e r c i a l  l a n d i n g s  
(Twongo~ 1 9 8 6  a n d  1 9 8 8 ) .  
C o m m e r c i a l  c a t c h e s  i n  t h e  K e n y a  p a r t  o f  L a k e  V i c t o r i a  
( F i g . I I I )  d e c l i n e d  f r o m  a b o u t  20~000 m e t r i c  t o n n e s  i n  1 9 4 8  t o  
4 2 0 0  m e t r i c  t o n n e s  i n  1 9 6 1  i n  t h e  a b s e n c e  o f  L a t e s .  
W h e n  ! : - a t e s  
b e c a m e  f u l l y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  a r e a  a r o u n d  1 9 7 7  t h e  q u a n t i t y  o f  
f i s h  l a n d e d  i n c r e a s e d  r a p i d l y  t o  8 9 , 0 0 0  m e t r i c  t o n n e s  b y  1 9 8 5 .  
T h e  p r o p o r t i o n  o f  b . a t e s  i n  t h e  c a t c h  i n c r e a s e d  f r o m  l e s s  t h a n  1 / .  
i n  1 9 7 6  t o  6 8 %  i n  1 9 8 3  ( O k e m w a ,  1 9 8 4 ) .  
T h e  q u a n t i t y  o f  Q .  
n i J o t i c u s  l a n d e d  a l s o  i n c r e a s e d  f r o m  2 0 0  m e t r - i c  t o n n e s  i n  1 9 7 6  
t o  7 5 0 0  m e t r i c  t o n n e s  i n  1 9 8 5 .  
. . 
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T h e  l o w e s t  q u a n t i t y  o f  f i s h  l a n d e d  i n  m o d e r n  t i m e s  f r o m  t h e  
T a n z a n i a  p a r t  o f  L a k e  V i c t o r i a  w a s  i n  1 9 6 1  ( F i g .  I I ) .  
FI~om 1 9 6 3  
t o  1 9 8 2  p r o d u c t i o n  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y ,  a n d  w a s  b e i n g  m a i n t a i n e d  
l a r g e l y  b y  i n c r e a s e d  e x p l o i t a t i o n  o f  h a p l o c h r o m i n e s  a n d  B .  
aY.:.9-ente~. 
W h e n  ,=at~s w a s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  a r e a  a r o u n d  1 9 8 3  t h e  
q u a n t i t y  o f  f i s h  l a n d e d  i n c r e a s e d  r a p i d l y  f r o m  7 0 , 0 0 0  m e t r i c  
t o n n e s  i n  1 9 8 3  t o  9 9 , 0 0 0  m e t r i c  t o n n e s  i n  1 9 8 5 .  T h e  q u a n t i t y  
o f  L a t e s  r o s e  m o r e  t h a n  1 0 0  t i m e s  i n  f o u r  y e a r s  f r o m  2 7 4  m e t r i c  
t o n n e s  i n  1 9 8 1  t o  3 7 , 0 0 0  m e t r i c  t o n n e s  i n  1 9 8 5 .  
I n  1 9 8 5  
t i l a p i i n e  s p e c i e s  c o n t r i b u t e d  1 0 . 8  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  f i s h  
y i e l d  f r o m  t h e  T a n z a n i a  p a r t  o f  L a k e  V i c t o r i a  m a i n l y  d u e  t o  
i n c r e a s e d  l a n d i n g  o f  t h e  e x o t i c  Q .  D i l o t i c u s  ( B w a t h o n d i ,  1 9 8 7 ) .  
D a t a  f r o m  M a s e s e  w h i c h  i s  t h e  m a i n  f i s h  l a n d i n g  n e a r  J i n J a  
( U g a n d a )  s h o w e d  t h a t  a n n u a l  c a t c h e s  i n c r e a s e d  f r o m  3 3 0  m e t r i c  
t o n n e s  i n  1 9 7 9  t o  1 8 0 0  m e t r i c  t o n n e s  i n  1 9 8 5  d u e  t o  h i g h  
c o n t r i b u t i o n s  b y  L a t e s  a n d  Q .  n i l o t i c u s . . B y  1 9 8 3  L a t e s  w a s  
c o n t r i b u t i n g  6 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o m m e r c i a l  l a n d i n g  f o l l o w e d  
b y  Q .  n~l9ticus a t  1 5  p e r  c e n t .  
F r o m  t h e  a b o v e  p r e s e n t a t i o n  i t  a p p e a r s  r e a s o n a b l e  t o  s u g g e s t  
t h a t  L a t e § .  h a s  b e e n  m o Y - e  u s e f u l  t h a n  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  L a k e s  
V i c t o r i a  a n d  K y o g a  f i s h e r i e s .  
T h e  b i g  q u e s t i o n  t h o u g h  i s  w h e t h e r  
t h e  c u r r e n t  h i g h e r  c a t c h  l e v e l s  f r o m  t h e s e  l a k e s  w o u l d  b e  
s u s t a i n e d .  
l e )  
W h a t  s h o u l d  b~ don~ a b o u t  Lat~s: 
T h e  ~~uggE'~st.ion t o  d e p r - e s s  ' = - § l . ' t e . 2 . ,  b y  i n t e n s i v e  f  i s h i n g  ~I a s  a  
m~ans o f  c o n t r - o l l i n g  t h e  p r - e d a t o r - ,  h a s  b e e n  mad~ v a r - i o u s  t i m e s .  
Payn~ ( 1 9 8 7 )  impli~5 t h a t  N i l e  p e r c h  s h o u l d  b e  f i s h e d  t o  
~xtinction. T h i s  s e e m s  t o  b e  a n  attr-activ~ m a n a g e m e n t  o p t i o n ,  b u t  
i t  s h o u l d  b e  a s s e s s e d  pr-ud~ntly. I n  L a k e  K y o g a  L~.t?s L l s u a l l y  
c o n s t i t u t e d  m o r e  t h a n  5 0  p e r - c e n t  o f  t h e  f i s h e r y .  
B u t  q u i t e  
r - e c e n  t  1 y ,  t h e  p r - o p o r - t i o n  o f  L S L t . e s  h a s  d w i n . J ] .  e d  t o  b e  l o w  2 0  p e r '  
c e n t  o f  t h e  c a m m e r - c i a l  c a t c h e s  f o l l o w i n g  l~ss t h a n  f o u r - y e a r - s  o f  
i n d i s c r - i m i n a t e  f i s h i n g  f o r - t h e  p r - e d a t o r - ( T w o n g o ,  1 9 8 6 ) .  I n  L a k e  
V i c t o r - i a  ( w i t h  m o s t  o f  t h e  oth~r- s p e c i e s  a l r e a d y  r - e d u c e d  b y  
o v e r - - f i s h i n g ,  c o m p e t i t i o n ,  p r - e d a t i o n ,  t r - a w l  f i s h i n g ,  e t c )  i t  i s  
n o t  q u i t e  c e r - t a i n  w h a t  e x p l o i t a b l e  f i s h  s t o c k s  w o u l d  s t i l l  b e  
a v a i  1 a b  I  E.~ \ . ' < J h € : , n  '=-e!:.~E.!. h a s  bel:-~n f i s h e d  t o  e : · (  t i n c  t i o n .  
F ' e r - I " ' , a p s  t l i e  b e s t  s o l u t i o n  t o  th~;) q u e s t i o n  o f  ~.::.ftt~:.?_ i s  t o  t r ' Y  
a n d  u n d e r s t a n d  t h e  s u b t l e  bio-~cological featur-~s w h i c h  g o v e r - n  
i t s  p o p u l a t i o n  d y n a m i c s  5 0  t h a t  o n e  c o u l d  e f f i c i e n t l y  m a i n t a i n  
t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  f i s h e r - y o  
A s  a  s t e p  i n  t h i s  d i r - e c t i o n ,  t h e  
U g a n d a  Fr-~shwater- Fisher-i~s R e s e a r - c h  O r g a n i z a t i o n ,  w i t h  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  f r - o m  t h e  Int~rnational D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h  C e n t r e  
( I D R e )  i s  c a r - r - y i n g  o u t  a  r - e s e a r - c h  p r - o g r - a m m e  ~n t h e  b i o - e c o l o g i c a l  
patt~r-ns , , : m d  p o p u l a t i o n  d y n a m i c s  o f  b . f t 1 ; e 2 .  a n d  o t h e i ' - a s ! 5 0 c i a t e d  
f i s h  s p e c i e s  i n  L a k e s  V i c t o r - i a ,  K y o g a  a n d  A l b e r - t .  
I i :  i s  h o p e d  
t h E l t  tli~ r - e s u l  t s  o f  th~ s t u c l y  w o u l d  pr-ovidE.~ m o r - e  i n s i g l ' l t  o n  b a t ; . s 2 .  
a n d  i t s  f i s h e r - y  f o r  b e t t e r  m a n a g e m e n t .  
,  '  
, "  
2 0  
A C  K N O W L E D G E M  E  N T  S  
W e  a r e  g r a t e f u l  t o  t h e  I D R C  f o r  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t h e  
N i l e  p e r c h  s t u d y  n o w  i n  p r o g r e s s .  O u r  i n d e p t e d n e s s  i s  d u e  t o  D r .  
H o w a r d  P o w l e s  ( I D R C ,  D a k a r )  f o r  i n s p i r i n g  u s  t o  p r e s e n t  t h i s  
b r i e f  r e v i e w  a n d  f o r  m a k i n g  u s e f u l  s u g g e s t i o n  o n  t h e  d r a f t .  W e  
a r e  a l s o  v e r y  g r a t e f u l  t o  D r .  G .  F r y e r  ( F B A ) ,  D r  F r e d  B u g e n y i  a n d  
M r .  J . S .  B a l i r w a  ( b o t h  o f  U F F R O )  f o r  t h e i r  v a l u a b l e  c o m m e n t s  o n  
t h e  d r a f t .  O u r  t h a n k s  t o  M r s ' F e r r y  B a l i r w a ,  a n d  M i s s  F .  K a k a y i  
f o r  t y p i n g  t h e  s e v e r a l  d r a f t s  o f  t h e  m a n u s c r i p t  a n d  t o  M r .  S . N .  
S o w o b i  f o r  t h e  c a r t o g r a p h i c  w o r k .  H o w e v e r ,  a n y  e r r o r s  f o u n d  i n  
t h i s  p a p e r  a r e  e n t i r e l y  t h o s e  o f  t h e  a u t h o r s .  
R E F E R E  N C E S  
: . 1 • •  
A c e r e ,  T . O .  1 9 8 6  ( M i m e o ) :  
N i l e  p e r " c h ,  Liilt~s n i l o . . ! ; . i c L l s _  
( L i n n e )  t h e  s c a p e - g o a t  f o r  t h e  d e c l i n e / d i s a p p e a r a n c e  
o f  t h e  i n d i g e n o u s  f i s h  s p e c i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a .  
' - '  
. ' : : '  . ,  
A n d e l " s o n ,  A . t 1 .  ( 1 9 6 1 ) :  
F u r t h e r  o b s e r v a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
p r o p o s e d  i n t r o d u c t i o n  o f  N i l e  p e r c h  i n t o  L a k e  V i c t o r i a .  
J ' C  
.~ 
E  . . . . . . . _. . A  f  r  .~_f)gT i  1 ; _ . . . . . . . . . £ . 9  r  .~.-.J.J....!- 2 F . J . . : l l :  . t 9 5  - 2 0 . 1  •  
~r';i! 
" _ ,  I I  
- : f  
B a r e l ,  C . D . N .  a n d  1 2  c o - a u t h o r s  ( 1 9 8 5 ) :  
D e s t r u c t i o n  o f  
f i s h e r i e s  i n  A f r i c a ' s  l a k e s .  
~at.hlr:g V o  I .  ~$1~') 1 \ . 1 0 .  6 0 1  
i "  
~ 
p p .  19-:~0. 
' f  
.
,
2 1  
4 .  
B e a u c h a m p ,  R . B . A .  ( 1 9 5 8 ) :  
U t i l i z i n g  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
o f  L a k e  V i c t o r i a  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  f i s h e r i e s  a n d  
a g r i c u l t u r e .  
N A . . t . . h ! . ! . : : : § "  . 1  B  :  
1 6 3 4 - 1 6 3 6 .  
c o o
J .  
Beverton~ R . J . H .  ( 1 9 5 9 ) :  R e p o r t  o n  t h e  s t a t e  o f  t h e  L a k e  
V i c t o r i a  f i s h e r i e s .  ( M i m e o ) .  F i s h e r i e s  L a b o r a t o r y ,  
L o w e s t o f t .  
6 .  
B w a t h o n d i ,  P . O . J .  ( 1 9 8 7 ) :  
T h e  s t a t e  o f  L a k e  V i c t o r i a  
f i s h e r i e s ,  T a n z a n i a  S e c t o r .  
F  (~.Q. . . . J : . . t § J J . § . . r  i _ § . § _ B . g " p ' .
o  
[ _ t .  
N~l.:!.... . .  3 § . . § .  p p "  2  
c
l - 3 5 .  
7 .  C a d w a l l i , , \ d Y - ,  D . A .  ( 1 9 6 5 ) :  T h e  d e c  I  i . n e  i n  t h e  L . a _ b e o  
) L . ; i , J ; . . .t.O!.::J:.9.nJ~.IS B o u  I  e n g e r ­ O : · . i s c ' e s :  CYPI~i n  i d a e )  o f  i s h e Y " y  o f  
L a k e  V i c t o r i a  a n d  a n  a s s o c i a t e d  d~terioration i n  s o m e  
i n d i g e n o u s  f i s h i n g  m e t h o d s  i n  t h e  N z o i a  r i v e r ,  K e n y a .  
£.~. ._._BJ..r~_0..~_..E:J.)~.]2... : : : ; : 0  (  3  ) :  2 4 9 - , , 2 ~56 •  
8
·  
o  •  
E A F F H O  ( 1 9 6 7 ) :  
T h e  h i s t o r y  a n d  r e s e a r c h  r e s u l t s  o f  t h e  
E a s t  A f r i c a n  F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  
O r · g a n i z c " " : " l t i o n .  
f . : A fFJ~O Q _ c . : . . £ . ! ? l S  i  o n a l P a  P f i f _ . . ! ) I o . . 2 . . _ ; ? _  
( m i . m t = . : > o g Y " a p h )  .  
9 .  
F r y e r ,  G . E .  ( 1 . 9 6 0 ) :  
C o n c e r n i . n g  t h e  p r o p o s e d  i n t r o d u c t i o n  
o f  N i l e  p e r c h  i n t o  L . a k e  V i c t o r i a .  
~!.._. . 0 ' f  r  . . 2 . . _ . B . f L r _ : h . £ . . . ! _ _.E.Q..C..~. . .  
~. ,  
2 5  ( 4 )  :  2 6 7 - - 7 0 .  
1 0  F r y E H " : .  G . E .  ( l c 1 6 1 ) :  
O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  b i o l o g y  o f  t h e  
c i c h l i c l  f i s h ,  I A 1 . . £ ! . l i " - l  y ' . .i~:l..Q.Q.! . . . L ; i , . § _  Boulengel~ i n  t h f . = !  
n o r t h e r n  w a t e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a  ( E a s t  A f r i c a ) .  
f:;~e'Lu 
I p . Q l . !  ! : i 9 t  . .~_ _ B . . . f  r .  6 4 · :  I 1 - : 3 ~5 •  
1 1  F r y e r ,  G .  a n d  T . D .  l I e s  ( 1 9 7 2 ) :  
T t!.!~:L.~j c . l : L t 1 : _
c
L  F  . t E . . h e 2  . Q . f . _ _ t . t . ! § t .  
.. 
  
2 2  
G [ e a t  L a k e s  o f  A f r - i . f = a .  6 4 1  p p .  O l i v e r - a n d  B o y d ,  
E d i n b u r - g h .  
1 
~1 
. . : : . .  
G a r - r - o d ,  D . J .  ( 1 9 6 1 a ) :  T h e  n e e d  f o r - r - e s e a r - c h  o n  t h e  
p o p u l a t i o n  d y n a m i c s  . 0 1  t r - o p i c a l  f i s h  s p e c i e s '  w i t h  
s p e c i a l  r - e f e r - e n c e  t o  ' N i n g u '  ( L a b e o  v i c t o r i a n u s )  f r - o m  
L a k e  V i c t o r - i a .  I n  ~ydr-obiology a n d  I n l a n d  F i s h e r - i e s .  
F o u r - t h  S y m p o s i u m  p .  5 4 - 5 9 .  
1 3  G a r - r - o d ,  D . J .  ( 1 9 6 1 b ) :  T h e  r - a t i o n a l  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  
T i  1~_iS\. e s c u l e n t a  stoc~~s o f  _ t h e  N o r - t h e r - n  B u v u m a  I s l a n d  
a r - e a  o f  L a k e  V i c t o r - i a n  E .  A f r - .  A g r - i c .  F o r - .  J .  2 7 ( 2 ) :  
6 9 - 7 6 .  
1 4  G e e ,  J . M .  ( 1 9 6 4 ) :  N i l e  p e r - c h  i n v e s t i g a t i o n s .  E A F F R O  A n n .  
F:~. p p .  1 4 - 2 4 .  
1 5  G o u d s w a a r - d ,  P . C .  ( 1 9 8 7 ) :  A  c o m p a r - i s o n  o f  t r - a w l  s u r - v e y s  
i n  1 9 6 9 / 7 0  a n d  1 9 8 4 / 8 5  i n  t h e  T a n z a n i a  p a r - t  o f  L a k e  
V i c t o r - i a .  R e p o r - t .  o f  t h e  H a p l o c h r - o m i s  E c o l o g y  S ' - ; l r - v e y  
T e a m  ( H E S T ) ,  N o .  3 6 .  M w a n z a ,  T a n z a n i a / L e i d e n ,  t h e  
N e t h e r - l a n d s .  8  p p .  
1 6  G r - a h a m ,  M .  ( 1 9 2 9 ) :  T h e  V i c t o r i a  N y a n z a  a n d  i t s  
f  i s h e r ­. .Je~. A  r - e p o r - t  o n  t h e  f  i s h e r - y  s u r - v e y  o f  L a k e  
V i c t o r - i a ,  1 9 2 7 - 1 9 2 8 .  C r - o w n  A g e n t s ,  L o n d o n .  
1 7  G r - e e n w o o d ,  P . H .  ( 1 9 6 6 ) :  Th~ F i s h e s  o f  U g a n d " . \ .  T h e  U g a n d a  
S o c i e t y .  
1 8  H a m b l y n ,  E . L .  ( 1 9 6 0 ) :  T h e  N i l e  p e r - c h  p r - o j e c t .  E A F F R O  A n n .  
R~t. p p .  2 6 - 3 2 .  
1 9  H o p s o n ,  A . J .  ( 1 9 7 2 ) :  A  s t u d y  o f  t h e  N i l e  p e r - c h  i n  L a k e  
"  
~ 
·  
, . : . . . .~.  
. ' : " ' - '  
C h a d .  
Q~$.r~.~;;,_~~f~es. E : u t t L ! . .  N o .  ~,.~_, H M S C ,  L o n d o n "  
2 0  K u d h o n g a n i a ,  A . w .  a n d  A . J .  C o r d o n e  ( 1 9 7 4 ) :  
P a s t  t r e n d s ,  
p r e s e n t  s t o c k s  a n d  p o s s i b l e  f u t u r e  s t a t e  o f  t h e  
f i s h e r i e s  o f  t h e  T a n z a n i a  p a r t  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a .  
P I ' f  r - .  . J  ~. . . _ ...:Ir.:..~..Ji.'i..~.:tD'j b : i . : . 9 . . L . - £  i . § l l .  V o  I .  : : : ; .  N o . 2 ,  P P  •  
. 1 6 ' 7 - 1 8 . 1 .  
2 1  K U d h o n g a n i a ,  A . W .  a n d  T .  T w o n g o  (1985)~ 
S o m E . '  
c o n s i d e r a t i o n s  f o r  r e s e a r c h  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
L a k e  V i c t o r i a  f i s h e r i e s  ( U g a n d a ) .  
F A D .  F  i  s  .tl~.-R~~._ _H~ 
: ; ; : ] . .~., p p  ~ 1~':::9·-142. 
2 2  L i g t v o e t ,  W . ;  A . I .  C h a n d e  a n d  D . W . I .  M o s i l l e  ( 1 9 8 7 ) :  
A  p r e l i m i n a r y  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a r t i s a n a l  N i l e  p e r c h  
(!::-a.:l~_~ [ l  i . . ! . Q t , t c q § )  f  i s h e r ' y  i n  s o u t h e r n  l . . a k . e  V i c  t o r i a .  
t1i.!!!.~. . 9 . •  
::~~~ L o w e ,  R .  H .  ( 1 9 5 8 ) :  
O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  b i o l o g y  o f  
L t . J . . S \ Q . : ! : ' § .  n  i ) o t . t . .£.{:~. L i n n e  i n  E,~st A f l ' ·  i C , : ' H 1  w a  t e r - s .  
E\.-~Y..· 
Z_gg.L~. . . _ J 2 . 9 t .  _ E t f L .  1 5 7 :  1 2 9 - , 1 7 0 .  
2 4 ·  L o w e - M c C d n n e l l ,  R . H .  ( 1 9 7 5 ) :  
E J S - . ! J L J . : ; o m m y n i  t i e s  i n  l f o p l c a l  
Fr~!2J.J~.~t.J?r:.2.. 'lheil~ d i s t t - i b u t i o n  ~l e c o l o g y  a n d  
e v o l u t i o n .  L o n g m a n ,  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k .  
2 5  
M a n n .  I v l .  , J .  ( 1 C f 6 9 )  :  
A  r e s u m e  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  
L . L ! . E . D . . . i C i J .  t i s h E ! r i e s  o f  L a k e  V i c t o r " i a  u p  t o  t h e  y e a r '  
1 9 6 0 .  
f ; : ( - ) F fJ3.~(~n.D_~ _ _  R @ . : ! ; . "  
p p .  2 1 - , 2 7 .  
~ , j  
: 2 : 6  " ' l o r i a r t y ,  D • . J . t
1
. ! .  ( 1 9 7 3 ) :  
T h e  p h y s i o l o g y  o f  d i g e s t i o n  o f  
j j ; " "  
Blue-gr('~en a l g a e  i n  t h e  c i c h l i d  f i s h  I i . .L~.£L~~"l n i l : ! ; . 9 . . . ' t ; ! . _ £ 2 . .  "  
o J . . . . : : . . - . . J .  0 . 0  1..~....!=.9D.Q. 1 ' 7 1 :  2 5 - : : : ; . 9  .  
. . 
  
2 4 
  
2 7  O g a r - i ,  J . .  ( 1 9 8 4 ) :  D i s t r - i b u t i o n ,  f o o d  a n d  f e e d i n g  h a b i t s  o f  
L a t e s  n i l , o t . i c u s  i n  N y a n z a  G u l f  o f  L a k e  V i c t o r - i a  
( K e n y a )  •  F A D  F i s h .  R e p t  . .  3 3 5 . .  6 8 1 - 8 0 .  
2 8  
D g u t u - O h w a y o ,  R .  ( 1 9 8 5 ) :  T h e  e f f e c t s  o f  p r - e d a t i o n  b y  
N i l e  p e r - c h ,  L a t e s  n i l o t i c u s  ( L i n n e ) ,  i n t r - o d u c e d  i n t o  
L a k e  K y o g a  ( U g a n d a )  i n  r - e l a t i o n  t o  t h e  f i s h e r - i e s  o f  
L a k . e  K y o g a  a n d  L a k e  V i c  t o r ' i . 3 . .  F A D  F ish_~ H e p t .  N o  3 : 3 5 .  
p p  . .  1 8 - 4 1 .  
2 9  D k a r - o n o n ,  J . ,  T .  A c e r - e  a n d  D .  D c e n o d o n g  ( 1 9 8 5 ) :  T h e  
c u r - r - e n t  s t a t e  o f  t h e  f i s h e r - i e s  i n  t h e  n o r - t h e r - n  p o r - t i o n  
o f  L a k e  V i c t o r - i a .  F A D  F i s h .  R e p t .  N o .  33~, p p .  8 9 - 9 8 .  
: : : ; ; 0  
D k e d i ,  J .  ( 1 9 7 0 ) :  F u r - t h e r ­ o b e s e r - v a t i o n s  o n  t h e  e c o l o g y  
o f  N i l e  p e r - c h  ( L a t e s  n i l o t . i c L l s  L i n n e )  i n  L a k e s  V i c t o r - i a  
• . ' m d  K y o g a .  E A F F R O  ? ! n n .  R e p t . ,  p p .  4 2 - 5 5 .  
3 1  O k e m w a ,  E . N  ( 1 9 8 4 ) :  Pot~ntial F i s h e r - y  o f  N i l e  p e r - c h ,  L a t e s  
n i l o t i c u s  L i n n e  ( P i s c e s :  C e n t r - o p o m i d a e )  i n  N y a n z a  G u l f  
o f  L a k e  V i c t o r - i a ,  E a s t  A f r - i c a .  
1 0 8 : 1 2 1 - 6 .  
- : " r ' " " )  
. " : 1 ' : : '  
P a y n e ,  I .  ( 1 9 8 7 ) :  
A  l a k e  p e r - c h e d  o n  
N e w  S c i e , n t i s t  2 7 t h  A u g u s t  1 9 8 7 :  
~:3 
R o b e r - t s o n ,  A .  a n d  D .  S c a v i a  ( 1 9 8 4 ) :  
t ! y d  r - o b i o I  0 c !  i i i i ,  
p i s c i n e  p e r - i l  .  
p p  5 0 - 5 4 .  
N o r - t h  A m e r - i c a n  G r - e a t  
L a k e s .  
I n :  T a u b ,  F . B .  ( e d . ) :  E c o s y s t e m s  a t - t h e  W a r - l e i  
2 3 :  L . . - o t k e s  a n d  R e s e r - v o i r - s .  E l s e v i e r - .  
3 4  S i m m i e ,  S .  ( 1 9 8 6 ) :  H o w  L a k e  V i c t o r - i a  f a c e s  e c o l o g i c a l  
d i s a s t e r - a s  N i l e  p e r - c h  r - u i n s  o t h e r - s t o c k s .  
F i s h i n g  
.Ne~sInter-national, J u l y  1 9 8 6 ,  p .  2 8 .  
• •  
~:--
. . .  
2 5  
i .  
3 5  S s e n t o n g o ,  G . W .  ( 1 9 7 5 ) :  M a n a g e m e n t  f r o m  t h e  v i e w  p o i n t  o f  
L a k e  V i c t o r i a .  A f t - .  J .  Tr.9"p~_ _  H y d r o b i o l .  F i s h .  V o l .  5 ,  
N o . 2 .  
3 6  Ssentongo~G.W. a n d  R . L .  W e l c o m m e  ( 1 9 8 5 ) :  P a s t  h i s t o r y  a n d  
c u r - r e n t  t r e n d s  i n  t h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a .  F A Q .  
F i s h . R e p t .  N o .  3 3 5 ,  p p .  1 2 3 - 1 3 5 .  
: : : : : 7  
S t o n e m a n ,  J . a n d  J . F .  R o g e r s  ( 1 9 7 0 ) :  
I n c r e a s e  i n  f i s h  
p r o d u c t i o n  a c h i e v e d  b y  s t o c k i n g  e x o t i c  s p e c i e s  ( L a k e  
K y o g a ,  U g a n d a ) .  O c c a s  • .  P a p .  F i s h .  D~ U g a n d a  ( 3 ) :  
1 6 - 1 9 .  
I < y o g a  U g a n d a .  f A D  C I F A  o c c a s i q n a l  p a p e r  
N9~~. p p .  1 4 0 - 1 5 1 .  
4 1  W e l c o m m e ,  R . L .  ( 1 9 6 4 ) :  T h e  h a b i t a t  a n d  h a b i t a t  p r e f e r e n c e s  
o f  t h e  y o u n g  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  T i l a p i a  ( P i s c e s  ­
C i c h l i d a e ) .  R e v .  Z o o l .  B o t .  Afr~ 7 0 :  1 - 2 8 .  
4 2  W e l c o m m e ,  R . L .  ( 1 9 6 6 ) :  R e c e n t  c h a n g e s  i n  t h e  s t o c k s  o f  
Tilapi~ i n  L a k e  V i c t o r i a .  N a t u r e  2 1 2  ( 5 0 5 7 ) :  5 2 - 5 4 .  
4 3  W e l c o m m e ,  R . L  ( 1 9 6 7 ) :  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  b i o l o g y  o f  t h e  
i n t r o d u c e d  s p e c i e s  o f  T i L § . p i a  i n  L a k e  V i c t o r i a .  R g v .  
Z o o l .  B o t .  Afr~-Z2: 2 4 9 - 2 7 9 .  
" . 
  
, .  
2 6  
4 4  W h i t e h e a d ,  P . J . P .  (1959)~ T h e  a n a d r o m o u s  f i s h e s  o f  L a k e  
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T a b l e  1 .  
T h e  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  o f  s e l e c t e d  f i s h  t a x a  i n  t h e  
a v e r a g e  a n n u a l  c a t c h e s  a n d  t h e  b i o m a s s  e s t i m a t e s  
( T a n z a n i a  P a r t  o f  L a k e  V i c t o r i a ) .  
T a : · : o n  
A v e r a g e  A n n u a l  c a t c h  B i o m a s s  E s t i m a t e s  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - . . ; ( : . . . . : 1 : ; : . . 9 5 8 - J 9 7 0 )  (  1 9 c ? 3 - J 9 7 1  ?ur·v~l 
T i l a p i i n e s  
2 3 1 1 2 %  2 . 8 %  
B f ! . 9 L
L l S  2 5 . 9 1 .  5 . 7 %  
H a p l o c h r o m i n e s  2 2 . 4 %  
8 5 "  3i~ 
OthE·rs~ .  9 •  4 . . . < . : % : . . . . - _  
0 . 2 %  
I Q . t 9 . 1 . .  _  
1 0 0 . '  0 %  _ . . _ _ .  1 0 0  •  O~ 
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